



干成11年 4月 神奈川大学大学院経済学研究科自己点検評価実施委員会副委員長 (至平成 12年
3月)
平成11年 4月 神奈川大学資格取得講座専門委員会委員長 (至平成 13年 3月)
平成12年 1月 神奈川大学学長選挙管理委員会委員長 (至平成 12年 7月)
平成13年 4月 神奈川大学大学院経済学研究科委員長(主平成 15年 3月)
干成18年 7月 学長選挙規程等改正委員会委員長(至平成 19年 3月)
平成19年 4月 神奈川大学評議会評議員(至平成 21年 3月)
平成21年 4月 神奈川大学評議会主l'議員(至干成 22年 3月)




日本商業英語学会理事(平成 3年1月~平成 9年 10月)
日本経済学会連合評議員(平成 3年 10月~平成 9年 10月)
日本貿易学会理事(平成 5年 5月~平成 9年5月)
日本私立大学協会専門委員(平成 5年 5月~平成8年 3月)
日本貿易振興会(jETRO)委員(干成 8年 5月~平成 14年 3月)
(財)貿易奨励会評議員 (、v-成 11年 6月~平成 15年 5月)
国際ビジネスコミュニケーシ ョン学会理事(平成 12年 10月~平成 18年 9月)
日本貿易字会理事兼研究年報編集委員長(平成 15年 5月~平成 18年 5月)
日本貿易苧会学会賞選考委員会委員長(平成 18年 10月~平成 19年 10月)
日本経済学会連合評議員(平成 19年 6月~平成 22年 6月)
横浜税関委員(平成 22年 9月就任.平成 23年7月就任)
日本商業学会会員‘ Academyof International Business会員.日本経営学会会員，国際ビジネス
研究学会会員.国際商取引学会会員
神奈川大学課外活動
硬式野球部部長代行 (干成 4年~平成 5年 3月)
陸上競技部部長(平成 19年 10月~平成 25年 3月)
陸上競技部 OB会名誉会員(平成 25年 6月)
V 
受賞





『国際貿易の理論 ・政策 ・実務J(共著)世界書院，昭和 55年
[貿易為替小辞典J(分担執筆)有斐閣，昭和 58年
『貿易マーケテイング ・チャネル論.1 (単著)白桃書房.昭和 63年
『貿易実務辞典.1 (共編著)同文舘出版，平成 l年




『貿易マーケテイング ・チャネル論(第 3版)j (単著)白桃書房，平成 7年
『現代ビジネス用語.1 (分担執筆)朝日出版社，平成 8年
『学生は，いま・・・ H 学生の意識及び生活の実態調査から-.1 (共著)日本私立大学協会，平成
8年
f最新輸入ビジネスJ(共著， ]ETRO編)(財)世界経済情報サービス，平成 10年




f最新貿易ビジネス (改訂版).1 (単著)白桃書房，平成 19年
f最新貿易ビジネス (3訂版).1 (単著)白桃書房，平成 20年
f海外市場開拓のビジネスj(共著)白桃書房.平成 21年
小林晃 『ベーシ ック貿易取引 (第7版)J (改訂担当代表)経済法令研究会.平成 22年
I最新貿易ビジネス (4訂版)J (単著)白桃書房.平成 22年
f最新貿易ビジネス (5訂版)J (単著)白桃書房.平成 23年






「総合商社の本質と日本型多国籍企業Jr世界経済許論 (第 20巻 2号)j昭和 51年 2月
「日本の貿易流通機構一昭和30年から 50年の総括-Jr商経論叢(第 13巻I号)J昭和 52年12月
「貿易マーケテイング論の構造と方法Jr商経論叢(第 14巻2号)J昭和 53年 11月
「企業内コミュニケーションに関する一考察一商A業英語へのマーケテイング・アプローチJr商経
論叢 (第 14巻 3・4号)j昭和 54年 3月
「マーケテイング ・チ ャネル論の系譜貿易マーケテイング ・チ ャネル論のための予備的考
察-Jr商経論叢 (第 17巻 3・4号)j昭和 57年 3月
「アメリカにおける初期のマーケテ イングに関する一考察 マーケティングとは何か-Jr商経論
叢 (第 18巻3・4号)J昭和 58年3月
「輸出マーケテ イング・チャネル政策 チャネル類型選択論の視点から J r商経論叢 (第20巻
1号)J昭和 59年 10月
「輸出マーケテイングの長期政策 垂直的マーケテイング・システムの構築-Jr商経論叢 (第




“Penetrating ]apan's Non-Tari百Barriers"The Asiαn Wall Street Journal， NOV. 19， 1986 
“Breaking Down a Barrier: ]apan's Tangled Distribution System" The Asian Wall Street Journal 




「環境共生時代におけるブランド品Jr産業経営研究 (第 14号).1 日本大学産業経営研究所，平成
5年4月
「ビジネス英語で間違いやすい表現Jr経済貿易研究 (第 21号)j平成 7年 3月
「多様化する輸入取引にひそむ問題Jr日本貿易学会年報 (第 35号)j平成 10年 3月
「貿易取引形態の変化と企業内国際コミュニケーションJr日本商業英語学会研究年報 (第 57
号)j平成 10年9月
「不快な航空大手の運賃体系一真の自由競争を-Jr北海道新聞 (夕刊)j平成 12年 2月19日
「貿易商務論における取引流通経路をめぐる研究Jr日本貿易学会年報 (第38号)j平成 13年3月
「企業グループ内貿易ビジネスコミュニケーションの特質-A社の事例を中心に-Jr日本商業英























“A Comparative Study on Carricula of International Trade Courses; Korean and ]apanese Univer-


















中田信哉 『運輸業のマーテテイングJ白桃書房 (r神奈川大学通信J昭和 60年3月)








「感動と知識Jr図書館だより (No.130) j神奈川大学図書館， 2010年4月
「孜々営々と 城山三郎の世界 J r図書館だより (No.133) j神奈川大学図書館， 2011年4月





「組織のフェーズJr神奈川大学陸上競技部短距離ブロ ック(部報第 17号).12009年 12月
「人間，この不思議なるものJr神奈川大学陸上競技部短距離ブロック (部報第 18号)j2010年
12月







「感動は人生を大きくしてくれるからJr学園ニユースかながわ (第 74号)j2003年 1月1日
宮稜会
「貿易学科， 学術サークル，箱根駅伝Jr宮稜会誌(第 62号).12013年 4月
